













Therapeutic Effects of philosophy for children （p4c） Hawaiian Style




























₁．P4C と p4c ハワイについて



















































































































₉　発表者がこのことを知ったのは、2015年₆月18日および同月20日の Benjamin T. Lukey との対話においてであり、同日
の Thomas B. Yos の発表を聞くことによってであった。Benjamin は注意深く、「p4c は therapy ではないが、ときに
therapuetic な効果がある」と語った。















































































































































































































































































































































18　Abgeschlossenheit というドイツ語のもとになっている動詞 abschließen は、「鍵をかけて閉める、閉鎖する」「（自分の部屋・
殻などに）閉じこもる」「完結する、完了する」といった意味をもつ。
19　この言葉は、コメニウス（Johannes Amos Comenius）の次の箴言の見事なヴァリエーションになっている。「すべてはおの
ずから生起しなければならない。あらゆる暴力が追放されんことを！（alles soll von selbst geschehen, jede Gewaltsamkeit 
sei gebannt!）」（Patočka,1981,S.448）。これはパトチカによる独語訳の試訳であるが、相馬伸一氏によれば、コメニウスの
















ホ イ ジ ン ガ の 洞 察 に よ れ ば、「 遊 び は み ず か







































































































































































































































さ ら に ま た、「 … へ と 耳 を 澄 ま し て 聞 く こ と









語 hören（聞く）の語幹 hö- を共有する語 hö-rig や Hö-
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